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じ
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問
題
　
い
じ
め
問
題
が
常
態
化
し
，
様
々
な
立
場
か
ら
の
い
じ
め
に
関
す
る
発
言
が
行
わ
れ
，
い
じ
め
に
関
す
る
文
献
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
き
て
い
る
。
各
文
献
の
記
述
の
問
題
点
を
挙
げ
る
こ
と
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
が
，
執
筆
者
の
立
場
に
よ
る
い
じ
め
現
象
の
「
見
え
」
の
違
い
を
前
提
と
し
て
概
観
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
　
い
じ
め
を
経
験
し
た
者
に
よ
る
手
記
や
談
話
は
，
聞
き
取
る
側
や
編
集
者
が
精
緻
な
言
語
化
を
求
め
て
い
な
い
（
求
め
な
い
方
が
よ
い
場
合
も
多
い
だ
ろ
う
）
た
め
に
，
常
套
句
の
リ
フ
レ
イ
ン
に
す
ぎ
な
い
場
合
も
あ
る
。
だ
が
多
く
の
言
葉
が
，
ま
さ
に
い
じ
め
の
現
場
の
感
情
や
思
考
の
，
整
理
・
分
析
さ
れ
な
い
ま
ま
の
表
出
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
　
保
護
者
に
よ
る
克
服
体
験
本
や
対
応
策
の
教
示
本
は
，
と
き
に
一
方
的
な
見
方
に
よ
る
記
述
に
陥
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
，
一
つ
の
立
場
か
ら
の
「
見
え
」
を
生
々
し
く
描
い
て
い
る
。
　
教
師
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
本
や
論
考
は
，
教
師
の
側
か
ら
見
た
実
践
記
録
と
し
て
読
め
る
も
の
も
多
く
，
自
己
の
考
え
や
行
動
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
場
合
も
あ
り
，
参
考
に
な
る
（
例
え
ば
，
高
原
，
1
9
9
4
）
。
　
薪
聞
社
の
社
会
部
記
者
等
に
よ
る
事
件
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
い
く
つ
か
は
，
個
々
の
事
件
の
地
道
な
取
材
に
基
づ
き
，
て
い
ね
い
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
，
朝
臼
新
聞
社
会
部
，
1
9
8
6
；
毎
日
新
聞
社
会
部
，
1
9
9
5
）
。
　
心
理
学
や
社
会
学
の
視
点
，
民
俗
学
の
視
点
，
あ
る
い
は
精
神
医
学
の
視
点
な
ど
，
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
か
ら
の
記
述
・
分
析
が
示
さ
れ
た
本
か
ら
は
，
い
じ
め
と
い
う
事
象
を
，
時
間
軸
や
文
化
差
な
ど
の
様
々
な
軸
・
視
点
で
捉
え
る
こ
と
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
，
礫
川
・
田
村
（
1
9
9
4
）
は
，
嫁
い
じ
め
・
婿
い
じ
め
・
浮
浪
者
へ
の
愛
憎
な
ど
，
日
本
に
お
け
る
広
義
の
い
じ
め
現
象
を
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
，
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
の
い
じ
め
に
関
す
る
調
査
結
果
や
教
師
用
の
手
引
き
な
ど
は
，
い
じ
め
問
題
が
や
は
り
深
刻
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
と
同
時
に
，
日
本
の
い
じ
め
と
そ
れ
ら
の
国
の
い
じ
め
は
質
的
に
も
同
じ
な
の
か
と
い
う
問
い
を
つ
き
つ
け
て
く
る
（
注
1
）
。
　
本
研
究
で
は
，
い
じ
め
に
関
す
る
問
題
の
う
ち
，
特
に
教
員
養
成
と
関
わ
っ
て
重
要
と
思
わ
れ
る
問
題
に
重
点
を
置
き
，
こ
れ
か
ら
の
調
査
の
た
め
の
予
備
的
な
調
査
と
い
う
位
置
づ
け
と
も
な
る
よ
う
に
，
上
記
の
文
献
等
を
参
考
に
し
つ
つ
，
次
の
8
つ
の
観
点
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
。
＊
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
心
理
学
教
室
キ
ー
ワ
ー
ド
：
い
じ
め
，
教
育
学
部
学
生
1
）
い
じ
め
の
事
実
を
大
人
な
ど
に
伝
え
な
い
理
由
　
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
側
が
，
そ
の
事
実
を
教
師
や
親
な
ど
に
伝
え
な
い
こ
と
の
背
景
に
，
教
師
へ
の
不
信
や
，
チ
ク
リ
と
言
わ
れ
仕
返
し
さ
れ
る
こ
と
へ
の
不
安
な
ど
が
あ
る
こ
と
は
し
ぼ
し
ぼ
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
，
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
を
恥
ず
か
し
い
こ
と
と
考
え
る
た
め
に
言
え
な
い
で
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
，
教
育
学
部
の
学
生
は
か
つ
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
2
）
い
じ
め
て
い
る
と
い
う
自
覚
の
有
無
　
い
じ
め
て
い
た
側
が
「
ふ
ざ
け
て
い
た
だ
け
」
で
あ
る
と
弁
明
す
る
こ
と
も
多
い
が
，
一
方
で
「
い
じ
め
よ
う
っ
て
誘
わ
れ
る
と
き
が
あ
る
」
と
い
う
小
学
校
6
年
生
女
子
の
面
接
記
録
（
戸
田
，
1
9
9
5
）
も
あ
る
。
い
じ
め
て
い
る
と
い
う
自
覚
は
，
ど
の
程
度
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
，
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
3
）
い
じ
め
へ
の
支
持
の
認
知
　
い
じ
め
の
観
衆
や
傍
観
者
（
注
2
）
が
い
じ
め
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
は
，
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
森
田
・
清
永
，
1
9
8
6
；
井
上
・
戸
田
・
中
松
，
1
9
8
7
）
。
で
は
，
そ
の
支
持
を
い
じ
め
る
側
は
認
知
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
4
）
い
じ
め
に
よ
る
長
期
に
わ
た
る
心
理
面
へ
の
影
響
　
い
じ
め
に
は
長
期
に
わ
た
る
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
あ
る
こ
と
が
，
多
く
の
事
例
や
調
査
を
通
し
て
示
さ
れ
て
い
る
（
S
m
i
t
h
　
a
n
d
　
S
h
a
r
p
，
1
9
9
4
；
オ
ル
ウ
ェ
ー
ズ
，
1
9
9
5
）
。
し
か
し
，
そ
こ
に
プ
ラ
ス
の
影
響
が
あ
っ
た
と
認
知
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
，
そ
の
場
合
の
捉
え
方
に
つ
い
て
尋
ね
る
必
要
性
が
あ
る
。
5
）
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
の
学
年
差
　
平
成
6
年
度
の
青
少
年
白
書
に
よ
れ
ぼ
，
学
年
別
で
い
じ
め
の
発
生
件
数
を
見
た
場
合
の
ピ
ー
ク
は
中
学
校
の
1
・
2
年
と
考
え
ら
れ
る
が
，
回
顧
的
方
法
を
と
っ
た
場
合
に
も
，
ピ
ー
ク
は
中
学
生
時
代
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
6
）
S
E
N
と
い
じ
め
　
S
E
N
（
特
別
な
教
育
的
ニ
ー
ズ
）
を
持
つ
子
ど
も
に
対
す
る
い
じ
め
に
つ
い
て
も
，
事
例
や
調
査
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
W
h
i
t
n
e
y
　
e
t
　
a
l
．
，
1
9
9
2
；
T
h
o
m
p
s
o
n
　
e
t
　
a
l
．
，
1
9
9
4
）
。
本
調
査
で
は
，
直
接
的
な
質
問
と
，
や
や
椀
曲
な
質
問
を
組
み
合
わ
せ
て
調
査
す
る
。
7
）
い
じ
め
事
象
の
顕
在
化
に
よ
る
地
域
汚
名
意
識
　
い
じ
め
な
ど
の
教
育
問
題
を
「
地
元
の
恥
」
と
考
え
も
み
消
し
を
し
た
が
る
地
域
住
民
の
心
理
（
注
3
）
は
，
子
ど
も
た
ち
や
大
学
生
の
意
識
に
も
反
映
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
8
）
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
及
び
情
報
の
受
け
手
の
意
識
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
，
若
干
詳
し
く
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
　
い
じ
め
が
社
会
的
問
題
と
し
て
関
心
が
持
た
れ
た
ピ
ー
ク
は
，
1
9
8
6
年
2
0
戸
田
有
一
：
教
育
学
部
学
生
の
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
と
い
じ
め
に
対
す
る
意
識
2
月
と
，
1
9
9
4
年
1
1
月
の
自
殺
事
件
の
遺
書
発
見
後
で
あ
る
。
二
人
と
も
中
学
校
2
年
生
，
そ
し
て
，
自
殺
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
が
，
自
殺
を
選
ん
だ
中
学
校
2
年
生
は
他
に
も
何
人
も
い
る
。
こ
の
2
つ
の
自
殺
が
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
た
の
は
，
い
ず
れ
も
，
い
じ
め
が
あ
っ
た
事
実
と
い
じ
め
た
側
を
特
定
で
き
る
遺
書
が
残
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
．
る
。
　
こ
の
こ
と
は
，
い
じ
め
が
原
因
と
わ
か
る
遺
書
が
無
い
場
合
に
は
，
他
の
情
報
か
ら
は
そ
の
自
殺
が
い
じ
め
の
た
め
と
は
特
定
で
き
ず
，
複
合
的
要
因
に
よ
る
た
め
と
推
測
さ
れ
，
責
任
が
拡
散
さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
，
遺
書
が
あ
っ
た
場
合
の
一
部
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
等
の
反
応
の
過
剰
さ
に
つ
い
て
も
，
そ
れ
が
い
か
な
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
　
ま
ず
，
自
殺
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
西
欧
と
比
較
し
て
，
日
本
に
お
い
て
は
，
自
殺
が
自
己
表
現
手
段
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
研
究
者
も
い
る
（
ピ
ッ
ケ
ン
，
1
9
7
9
）
が
，
自
殺
そ
し
て
遺
書
を
，
偽
り
な
き
自
己
表
現
と
し
て
受
け
と
め
る
態
度
が
私
た
ち
に
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
受
け
取
る
側
に
，
自
殺
と
い
う
選
択
を
し
た
方
を
事
実
関
係
の
吟
味
な
く
し
て
被
害
者
（
＝
正
義
の
側
）
と
す
る
傾
向
性
が
あ
る
な
ら
ぼ
，
自
殺
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
が
あ
る
（
そ
れ
が
他
の
文
化
圏
と
比
較
し
て
強
い
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
は
，
一
部
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
過
剰
な
報
道
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
る
。
そ
し
て
，
自
殺
を
選
択
し
た
者
を
「
被
害
者
」
＝
正
義
の
側
と
強
く
印
象
づ
け
る
こ
と
で
，
遣
書
で
い
じ
め
た
側
と
し
て
名
指
さ
れ
た
者
や
教
師
な
ど
を
悪
の
側
と
印
象
づ
け
，
例
え
ば
，
学
校
等
へ
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
か
ら
の
罵
倒
の
電
話
攻
撃
等
へ
と
帰
結
す
る
（
注
4
）
。
問
題
な
の
は
，
そ
の
電
話
を
，
事
実
の
吟
味
を
行
い
得
な
い
者
が
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
，
ま
た
，
そ
の
子
ど
も
や
教
師
さ
え
も
が
社
会
の
大
局
的
状
況
に
お
い
て
被
害
者
で
あ
る
可
能
性
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
い
え
ば
，
そ
れ
は
，
い
じ
め
が
無
く
な
っ
て
欲
し
い
と
遺
書
を
遺
し
た
者
が
願
っ
て
い
た
と
し
て
も
，
一
部
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
事
実
吟
味
な
き
正
義
屋
に
よ
る
新
た
な
い
じ
め
が
生
起
し
て
い
る
と
い
う
状
況
な
の
で
あ
る
。
　
過
剰
な
反
応
の
も
う
一
つ
の
効
果
は
，
自
殺
を
最
大
の
自
己
表
現
手
段
と
し
て
広
く
認
知
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
上
の
自
殺
報
道
の
分
析
に
お
い
て
稲
村
（
1
9
7
8
）
は
，
同
様
の
自
殺
手
段
が
連
続
し
て
報
道
さ
れ
て
い
る
傾
向
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
自
殺
の
方
法
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
学
ん
で
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
る
が
，
そ
の
自
己
表
現
と
し
て
の
効
用
も
学
習
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
一
方
で
，
い
じ
め
自
殺
に
関
す
る
良
質
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
い
く
つ
か
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
（
注
5
）
こ
と
も
特
筆
せ
ね
ぼ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
　
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
全
体
を
今
回
の
研
究
で
は
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
，
一
部
マ
ス
コ
ミ
の
学
校
へ
の
追
求
姿
勢
を
ま
さ
に
「
い
じ
め
」
で
あ
る
と
考
え
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
る
。
本
研
究
は
，
今
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
側
面
に
つ
い
て
，
質
問
紙
法
を
使
入
学
年
度
（
％
）
っ
て
調
査
す
る
も
の
で
あ
る
が
，
対
象
を
鳥
取
大
学
教
育
学
部
の
在
学
生
（
「
生
徒
指
導
・
教
育
相
談
及
び
進
路
指
導
に
関
す
る
科
目
」
の
一
つ
で
あ
る
講
義
ヂ
発
達
相
談
」
へ
の
出
席
者
）
と
し
た
。
　
そ
の
理
由
の
一
つ
は
，
こ
の
世
代
は
，
い
じ
め
が
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
た
1
9
8
◎
年
代
中
頃
に
は
小
学
生
で
あ
り
，
そ
の
前
後
の
い
じ
め
の
増
加
時
期
か
ら
の
学
校
生
活
を
経
験
し
て
き
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
，
こ
れ
か
ら
教
員
と
な
っ
て
い
く
世
代
と
し
て
，
そ
の
考
え
が
次
の
世
代
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
か
ら
，
調
査
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
も
あ
る
。
　
次
に
，
筆
者
と
の
継
続
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
と
，
繰
り
返
し
て
調
査
を
行
っ
た
リ
コ
メ
ン
ト
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
が
過
度
の
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
な
ら
ず
，
調
査
結
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
容
易
で
あ
る
こ
と
も
，
こ
の
対
象
を
選
ん
だ
理
由
で
あ
る
。
　
そ
し
て
，
回
顧
法
ゆ
え
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
オ
ル
ウ
ェ
ー
ズ
（
1
9
9
5
）
の
よ
う
に
縦
断
的
な
研
究
を
行
う
方
が
望
ま
し
い
の
だ
が
，
い
じ
め
場
面
に
お
い
て
の
役
割
（
あ
る
い
は
立
場
）
の
経
年
的
変
化
は
，
横
断
的
な
方
法
で
は
検
討
で
き
な
い
。
ま
た
，
現
在
は
い
じ
め
と
思
え
る
行
為
を
，
か
つ
て
は
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
か
を
尋
ね
る
こ
と
で
，
い
じ
め
の
自
覚
の
問
題
に
迫
っ
て
み
た
い
。
　
問
題
点
と
し
て
は
，
講
義
担
当
者
の
考
え
の
方
向
へ
の
誘
導
が
あ
り
得
る
こ
と
と
，
回
顧
的
手
法
に
よ
る
た
め
の
デ
ー
タ
の
厳
密
さ
に
つ
い
て
の
限
界
が
指
摘
で
き
る
。
過
去
の
経
験
に
つ
い
て
の
回
答
は
比
較
的
誘
導
さ
れ
に
く
い
と
考
え
る
が
，
現
在
の
考
え
は
誘
導
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
，
講
義
担
当
者
の
考
え
と
逆
方
向
の
も
の
は
，
そ
の
場
で
の
社
会
的
望
ま
し
さ
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
，
そ
れ
だ
け
強
い
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
ま
た
，
記
憶
の
都
合
の
い
い
方
向
へ
の
歪
曲
や
忘
却
の
可
能
性
を
欝
酌
し
て
考
察
す
る
こ
と
で
，
回
顧
法
ゆ
え
の
問
題
の
回
避
を
図
り
た
い
。
2
　
方
法
　
1
9
9
5
年
1
0
月
に
1
回
目
の
調
査
（
調
査
1
）
を
講
義
中
に
実
施
し
，
そ
の
結
果
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
た
後
に
，
同
1
1
月
に
2
回
目
の
調
査
（
調
査
I
I
）
を
講
義
中
に
行
っ
た
。
　
い
じ
め
の
定
義
に
つ
い
て
は
，
口
頭
で
次
の
条
件
と
い
く
つ
か
の
具
体
例
を
示
し
た
。
③
非
対
等
な
力
関
係
に
お
け
る
②
強
者
集
団
に
よ
っ
て
特
定
の
弱
者
に
対
し
て
③
一
方
的
に
（
双
方
向
的
で
は
な
く
）
④
継
続
的
に
（
1
回
き
り
で
は
な
く
）
⑤
身
体
や
持
ち
物
及
び
精
神
面
に
⑥
攻
撃
を
加
え
る
も
の
　
ま
た
，
「
観
衆
」
や
「
傍
観
者
」
な
ど
の
違
い
に
つ
い
て
も
説
明
を
加
え
た
。
　
調
査
1
で
は
1
2
9
人
，
調
査
I
I
で
は
1
2
1
入
が
対
象
と
な
っ
た
。
各
調
査
の
回
答
者
の
属
性
と
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
者
の
比
率
は
，
表
1
に
示
す
。
表
1
　
回
答
老
の
属
性
と
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
　
　
　
　
性
別
（
％
）
　
　
　
　
　
課
程
別
人
数
（
人
）
い
じ
め
経
験
（
％
）
平
成
3
　
平
成
4
　
平
成
5
男
女
小
中
養
総
　
い
じ
め
ら
れ
　
い
じ
め
調
査
1
調
査
I
I
23
69
9
2
8
8
2
9
3
1
7
1
6
9
7
7
7
3
3
3
3
0
1
7
1
5
12
4
9
5
5
5
4
5
3
注
）
「
小
」
は
小
学
校
教
員
養
成
課
程
，
「
中
」
は
中
学
校
教
員
養
成
課
程
，
「
養
」
は
，
養
護
学
校
教
員
養
成
課
程
，
「
総
」
　
は
総
合
科
学
課
程
を
指
す
。
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
6
号
　
1
9
9
7
年
3
月
2
1
　
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
の
両
方
の
経
験
が
あ
る
学
生
は
，
調
査
1
で
は
4
1
人
（
3
L
8
％
）
，
調
査
I
I
で
は
4
4
人
（
3
7
．
9
％
）
で
あ
っ
た
。
　
2
回
目
の
調
査
結
果
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
た
後
も
，
各
回
の
講
義
終
了
時
に
学
生
に
提
出
を
求
め
た
コ
メ
ン
ト
用
紙
に
，
い
じ
め
に
関
す
る
経
験
や
，
い
じ
め
に
関
す
る
意
見
が
数
多
く
み
ら
れ
た
。
　
そ
こ
に
は
，
回
答
が
面
倒
で
あ
っ
た
た
め
や
，
質
問
紙
へ
の
回
答
の
際
に
は
思
い
出
し
た
く
な
か
っ
た
た
め
に
，
い
じ
め
ら
れ
た
経
験
が
あ
る
と
は
記
入
し
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
も
，
少
数
な
が
ら
あ
っ
た
。
よ
っ
て
，
以
下
の
分
析
に
お
け
る
い
じ
め
ら
れ
た
経
験
の
比
率
は
実
際
よ
り
も
低
く
，
特
に
「
思
い
出
し
た
く
な
い
」
ほ
ど
の
も
の
が
実
際
よ
り
少
な
く
示
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
学
生
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
は
，
氏
名
あ
る
い
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
付
き
で
次
回
講
義
で
い
く
つ
か
紹
介
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
同
じ
講
義
の
受
講
者
の
中
で
，
ペ
ン
ネ
ー
ム
と
い
う
形
で
あ
れ
自
己
開
示
を
行
う
こ
と
で
，
そ
の
経
験
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
も
他
の
受
講
者
か
ら
共
感
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
り
，
批
判
的
コ
メ
ン
ト
を
さ
れ
た
り
し
た
。
筆
者
は
，
認
知
療
法
の
基
本
的
考
え
方
（
真
鍋
，
1
9
9
4
）
を
提
示
す
る
な
ど
し
て
，
経
験
の
対
象
化
と
，
否
定
的
な
経
験
な
ど
の
受
容
と
意
味
づ
け
を
図
っ
た
。
3
　
結
果
と
考
察
　
ま
ず
，
問
題
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
観
点
男
‖
に
結
果
を
提
示
し
て
考
察
を
加
え
，
次
に
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
に
よ
る
差
に
関
し
て
の
分
析
結
果
を
提
示
す
る
。
1
）
い
じ
め
の
事
実
を
大
人
な
ど
に
伝
え
な
い
理
由
　
調
査
1
で
，
い
じ
め
ら
れ
た
経
験
が
あ
る
6
3
人
に
，
い
く
つ
か
の
質
問
を
し
た
。
「
最
も
ひ
ど
い
と
き
は
，
一
つ
の
学
期
の
間
に
，
ど
の
く
ら
い
い
じ
め
ら
れ
ま
し
た
か
」
と
の
問
い
へ
の
回
答
は
，
「
1
，
2
回
」
が
1
0
人
，
「
と
き
ど
き
」
が
2
0
人
，
「
週
1
回
く
ら
い
」
が
6
人
，
遁
に
何
度
も
」
が
2
4
人
で
あ
っ
た
。
　
更
に
，
「
そ
の
『
い
じ
め
λ
に
つ
い
て
次
の
人
に
相
談
し
ま
し
た
か
」
「
『
は
い
遥
の
場
合
，
相
談
し
て
よ
か
っ
た
で
す
か
」
「
ま
た
，
ぎ
い
い
え
』
の
場
合
，
相
談
し
な
か
っ
た
理
由
は
何
で
し
た
か
」
と
尋
ね
た
。
　
教
師
に
は
6
3
人
中
1
2
人
が
相
談
し
，
そ
の
う
ち
9
人
が
相
談
し
て
「
よ
か
っ
た
」
と
回
答
し
て
い
る
。
残
り
の
3
人
は
「
わ
か
ら
な
い
」
で
あ
り
，
「
よ
く
な
か
っ
た
」
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
　
5
1
人
の
相
談
し
な
か
っ
た
理
由
（
複
数
回
答
）
の
う
ち
最
多
の
も
の
は
「
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
恥
ず
か
し
か
っ
た
か
ら
」
（
1
5
人
）
で
あ
り
，
そ
の
次
が
門
チ
ク
リ
』
と
言
わ
れ
そ
う
だ
っ
た
か
ら
」
（
9
人
）
，
「
教
師
を
信
頼
で
き
な
か
っ
た
か
ら
」
（
8
人
）
で
あ
っ
た
。
「
そ
の
他
」
を
選
ん
だ
2
6
人
の
記
述
に
は
，
「
自
分
自
身
の
問
題
だ
と
思
っ
た
か
ら
」
，
「
自
分
た
ち
の
問
題
だ
と
思
っ
た
か
ら
」
，
「
先
生
に
は
関
係
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
か
ら
」
（
2
人
）
，
「
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
べ
き
相
手
で
は
な
い
と
思
っ
た
か
ら
」
，
「
相
談
し
て
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
か
ら
」
な
ど
，
自
律
あ
る
い
は
教
師
と
の
距
離
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
，
そ
れ
を
い
じ
め
で
あ
る
と
認
識
し
，
「
言
う
ほ
ど
で
は
な
い
と
思
っ
た
か
ら
」
，
「
相
談
し
よ
う
と
ま
で
は
思
わ
な
か
っ
た
か
ら
」
，
「
ガ
マ
ン
で
き
た
か
ら
」
，
「
別
こ
い
じ
め
ら
れ
て
て
も
い
や
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
ら
」
，
「
す
ぐ
終
わ
る
の
が
分
か
っ
て
い
た
か
ら
」
，
「
自
分
で
相
手
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
」
な
ど
と
，
自
分
な
り
の
対
処
を
し
た
も
の
が
あ
る
一
方
で
，
「
遊
び
の
中
の
一
つ
と
思
っ
て
い
た
」
，
「
そ
れ
が
普
通
だ
と
思
っ
て
い
た
」
，
「
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
，
自
分
自
身
が
認
識
で
き
て
い
な
か
っ
た
か
ら
」
等
，
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
そ
の
時
は
無
か
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
　
教
師
に
相
談
し
て
余
計
い
じ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
例
も
散
見
さ
れ
る
の
だ
が
，
今
回
の
調
査
対
象
の
学
生
で
は
，
教
師
に
相
談
し
て
「
よ
く
な
か
っ
た
」
の
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
教
師
の
対
応
が
適
切
で
あ
る
場
合
の
方
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
，
相
談
の
結
果
が
よ
く
な
い
と
思
わ
れ
る
教
師
に
は
は
じ
め
か
ら
相
談
し
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
　
保
護
者
に
は
6
1
人
中
1
9
人
が
相
談
し
，
そ
の
う
ち
1
0
人
が
相
談
し
て
「
よ
か
っ
た
」
と
回
答
し
て
い
る
。
「
わ
か
ら
な
い
」
は
7
人
で
あ
り
，
「
よ
く
な
か
っ
た
」
は
2
人
で
あ
っ
た
。
4
2
人
の
相
談
し
な
か
っ
た
理
由
（
複
数
回
答
）
の
う
ち
最
多
の
も
の
は
「
保
護
者
に
心
配
を
か
け
た
く
な
か
っ
た
か
ら
」
（
2
1
人
）
で
あ
り
，
そ
の
次
が
「
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
恥
ず
か
し
か
っ
た
か
ら
」
（
1
1
人
）
，
パ
チ
ク
リ
』
と
言
わ
れ
そ
う
だ
っ
た
か
ら
」
（
1
人
）
で
あ
っ
た
。
「
保
護
者
を
信
頼
で
き
な
か
っ
た
か
ら
」
と
い
う
回
答
は
な
か
っ
た
。
「
そ
の
他
」
を
選
ん
だ
1
6
人
の
記
述
は
，
「
自
分
自
身
（
自
分
た
ち
）
の
問
題
だ
と
思
っ
た
か
ら
」
，
「
ガ
マ
ン
で
き
た
か
ら
」
，
「
遊
び
の
中
の
一
つ
と
思
っ
て
い
た
」
な
ど
に
加
え
，
「
す
ぐ
解
決
し
た
か
ら
」
な
ど
が
あ
っ
た
。
　
保
護
者
に
相
談
し
て
も
「
よ
く
な
か
っ
た
」
の
は
な
ぜ
か
を
，
語
っ
て
も
ら
え
る
範
囲
で
尋
ね
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
，
「
『
チ
ク
リ
』
と
言
わ
れ
そ
う
」
と
い
う
懸
念
は
教
師
に
相
談
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
方
が
多
い
よ
う
で
あ
っ
た
が
，
こ
の
点
に
つ
い
て
も
詳
し
い
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
2
）
い
じ
め
て
い
る
と
い
う
自
覚
の
有
無
　
調
査
1
で
，
い
じ
め
た
経
験
が
あ
る
7
1
人
に
，
「
最
も
ひ
ど
い
と
き
は
，
一
つ
の
学
期
の
間
に
ど
の
く
ら
い
い
じ
め
ま
し
た
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
，
「
1
，
2
回
」
が
1
5
人
（
2
2
％
）
，
「
と
き
ど
き
」
が
3
3
人
（
4
8
％
）
，
ぐ
週
1
回
く
ら
い
J
が
3
人
（
4
％
）
，
「
週
に
何
度
も
」
が
1
8
人
（
2
6
％
）
で
あ
っ
た
。
　
い
じ
め
た
経
験
が
あ
る
人
の
最
も
ひ
ど
い
い
じ
め
に
つ
い
て
，
「
そ
れ
が
監
い
じ
め
λ
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
か
」
に
「
は
い
」
と
回
答
し
た
学
生
は
2
8
人
（
3
9
％
）
，
「
い
い
え
」
も
ほ
ぼ
同
数
の
2
7
人
（
3
8
％
）
，
「
わ
か
ら
な
い
」
が
1
6
人
（
2
3
％
）
で
あ
っ
た
。
一
方
，
い
じ
め
ら
れ
た
側
に
対
す
る
同
じ
問
い
へ
の
回
答
で
は
，
「
は
い
」
が
3
8
人
（
6
1
％
）
で
「
い
い
え
＠
1
6
人
（
2
6
％
）
の
2
倍
以
上
に
な
り
，
「
わ
か
ら
な
い
」
は
8
人
（
1
3
％
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
，
い
じ
め
と
い
じ
め
ら
れ
の
両
方
を
経
験
し
た
群
に
限
っ
て
集
計
し
て
み
た
と
こ
ろ
，
や
は
り
，
同
様
の
結
果
に
な
っ
た
（
い
じ
め
て
い
る
自
覚
が
あ
っ
た
の
は
4
5
．
9
％
，
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
自
覚
が
あ
っ
た
の
は
6
6
．
7
％
）
。
　
こ
の
違
い
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
の
「
ひ
ど
さ
」
の
レ
ベ
ル
が
そ
も
そ
も
違
っ
て
い
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
し
，
い
じ
め
ら
れ
る
経
験
よ
り
先
に
い
じ
め
る
経
験
を
し
た
人
が
多
か
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
，
「
ひ
ど
さ
」
に
あ
ま
り
違
い
が
な
く
，
い
じ
め
る
経
験
を
先
に
し
た
人
が
多
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
と
，
上
記
の
違
い
は
，
い
じ
め
る
側
と
い
じ
め
ら
れ
る
側
の
，
い
じ
め
を
い
じ
め
と
認
識
す
る
度
合
い
の
違
い
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
，
い
じ
め
ら
れ
た
経
験
が
先
に
あ
る
場
合
で
も
，
い
じ
め
と
自
覚
せ
ず
に
後
に
い
じ
め
を
し
て
い
た
比
率
な
ど
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
ま
た
，
い
じ
め
を
し
て
い
る
と
自
覚
し
て
い
じ
め
て
い
た
と
い
う
2
8
人
の
回
答
は
，
い
じ
め
る
側
の
い
じ
め
の
自
覚
が
決
し
て
少
な
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
，
自
覚
が
な
か
っ
た
場
合
も
あ
り
，
自
覚
を
も
て
る
よ
う
な
働
き
か
け
を
す
る
と
同
時
に
，
自
覚
し
て
い
て
抑
制
が
き
か
な
い
の
は
何
故
か
を
調
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
自
覚
の
有
無
が
い
か
な
る
要
因
と
関
連
し
て
い
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
も
，
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
3
）
い
じ
め
へ
の
支
持
の
認
知
い
じ
め
へ
の
支
持
の
認
知
を
含
め
，
い
じ
め
て
い
た
と
き
の
心
理
を
調
］菱〕　R妻タ］〕
2
2
戸
田
有
一
：
教
育
学
部
学
生
の
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
と
い
じ
め
に
対
す
る
意
識
表
2
そ
の
「
い
じ
め
」
を
し
て
い
る
と
き
，
ど
う
思
っ
て
い
ま
し
た
か
（
単
位
：
人
）
　
　
　
項
　
　
　
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
い
　
　
　
？
　
　
い
い
え
　
（
母
数
）
こ
ん
な
こ
と
は
や
め
た
い
や
め
た
ら
自
分
が
い
じ
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
の
こ
と
を
先
生
に
言
わ
れ
た
ら
困
る
相
手
の
仕
返
し
が
こ
わ
い
こ
れ
は
相
手
の
た
め
に
も
な
る
こ
と
だ
こ
の
行
為
は
先
生
に
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
の
行
為
は
友
だ
ち
に
支
持
さ
れ
て
い
る
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査
1
で
尋
ね
た
。
　
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
，
「
こ
の
行
為
は
友
だ
ち
に
支
持
さ
れ
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
た
学
生
は
5
8
％
に
も
の
ぼ
り
，
観
衆
や
傍
観
者
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
な
く
，
そ
の
暗
黙
の
支
持
を
い
じ
め
る
側
は
認
知
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
　
「
そ
の
他
」
の
記
述
は
1
8
名
に
あ
り
，
そ
の
一
部
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
（
括
弧
内
の
学
年
は
い
じ
め
て
い
た
時
期
を
示
し
て
い
る
）
。
　
「
リ
ー
ダ
ー
の
入
の
気
分
に
よ
っ
て
無
視
す
る
・
さ
れ
る
側
に
決
ま
る
の
で
怖
か
っ
た
。
　
リ
ー
ダ
ー
の
い
な
い
所
で
，
無
視
さ
れ
る
側
と
仲
良
く
し
て
い
た
の
で
，
い
じ
め
た
り
　
し
た
く
な
か
っ
た
」
（
小
3
～
6
，
女
牲
）
　
計
上
級
生
（
指
示
す
る
人
）
が
こ
わ
い
。
や
め
れ
な
い
」
（
小
5
，
女
性
）
　
計
悪
い
こ
と
だ
と
分
か
っ
て
い
た
け
ど
，
何
と
な
く
し
て
み
た
か
っ
た
」
（
小
6
，
女
性
）
　
「
か
ら
か
っ
て
い
る
と
意
識
は
あ
る
け
れ
ど
，
行
為
が
終
わ
っ
た
後
考
え
る
と
，
や
っ
　
ぱ
り
そ
れ
は
い
じ
め
で
あ
る
と
感
じ
た
」
（
中
2
，
男
1
生
）
　
「
い
じ
め
て
い
る
と
い
う
気
持
ち
は
な
く
，
周
囲
の
雰
囲
気
が
そ
れ
を
『
い
じ
め
x
と
　
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
」
（
中
1
～
2
，
女
性
）
　
「
よ
く
分
か
ら
な
い
が
，
ト
ロ
ト
ロ
し
て
何
を
考
え
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
く
て
苛
立
　
た
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
で
近
く
｝
こ
寄
る
と
，
む
し
ょ
う
に
嫌
悪
感
が
あ
っ
　
た
」
　
（
り
＼
4
～
6
，
　
女
ナ
主
）
　
「
小
学
3
年
生
頃
，
女
子
6
～
7
人
で
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て
い
て
，
り
一
ダ
ー
格
の
　
私
と
も
う
一
人
の
友
人
の
言
い
な
り
に
な
ら
な
い
子
を
“
除
名
”
す
る
し
な
い
で
い
じ
　
め
て
い
た
が
，
当
時
私
た
ち
は
い
じ
め
と
は
思
っ
て
お
ら
ず
，
私
た
ち
の
た
め
に
な
ら
　
な
い
人
1
顧
ま
排
除
す
べ
き
と
本
気
で
考
え
て
い
た
」
（
小
3
，
女
性
）
　
い
じ
め
た
側
と
し
て
く
く
っ
て
い
る
中
の
，
い
じ
め
行
為
の
中
心
者
と
加
担
者
の
意
識
が
様
々
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
　
表
2
に
つ
い
て
更
に
み
て
み
る
と
，
い
じ
め
た
側
も
，
「
こ
の
こ
と
を
先
生
に
言
わ
れ
た
ら
困
る
」
「
相
手
の
仕
返
し
が
こ
わ
い
」
と
予
期
に
よ
る
抑
制
が
働
く
場
合
も
あ
り
，
「
こ
ん
な
こ
と
は
や
め
た
い
」
と
願
っ
て
も
，
「
や
め
た
ら
自
分
が
い
じ
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
今
ま
で
の
状
況
の
認
識
や
「
こ
の
行
為
は
友
だ
ち
に
支
持
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
そ
の
場
面
で
の
認
知
，
そ
し
て
「
こ
れ
は
相
手
の
た
め
に
も
な
る
こ
と
だ
J
と
い
う
「
道
徳
的
正
当
化
」
（
注
6
）
も
行
わ
れ
て
い
る
。
い
じ
め
を
正
当
化
す
る
理
由
は
，
他
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
　
調
査
I
I
で
は
，
「
次
の
よ
う
な
理
由
で
い
じ
め
が
起
こ
る
と
し
た
ら
，
あ
な
た
は
そ
の
こ
と
を
ど
う
思
い
ま
す
か
。
（
い
じ
め
て
も
か
ま
わ
な
い
　
い
じ
め
る
の
も
む
り
は
な
い
　
い
じ
め
る
の
は
絶
対
に
い
け
な
い
　
）
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
」
と
尋
ね
た
。
項
目
は
，
井
上
ら
（
1
9
8
7
）
の
項
目
を
使
用
し
た
。
因
子
分
析
（
主
因
子
解
，
バ
リ
マ
ッ
ク
ス
回
転
）
の
結
果
に
よ
る
因
子
男
‖
に
，
回
答
の
比
率
を
示
し
た
（
表
3
）
。
　
各
因
子
を
，
「
矯
正
意
図
的
制
裁
」
「
蔑
視
」
「
異
質
者
排
除
」
と
命
名
し
た
。
「
む
り
は
な
い
」
と
思
う
学
生
は
，
い
じ
め
っ
子
の
気
持
ち
も
わ
か
ら
な
い
で
も
な
い
と
い
う
気
持
ち
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
，
い
じ
め
の
容
認
に
つ
な
が
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
，
「
矯
正
意
図
的
制
裁
」
の
各
項
目
に
対
す
る
「
か
ま
わ
な
い
」
と
い
う
回
答
は
，
こ
れ
が
教
育
学
部
学
生
の
回
答
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
，
議
論
の
必
要
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
表
3
　
い
じ
め
の
理
由
に
つ
い
て
の
考
え
（
単
位
　
％
）
か
ま
わ
な
い
　
む
り
は
な
い
　
い
け
な
い
〈
第
1
因
子
：
矯
正
意
図
的
制
裁
〉
　
　
そ
の
人
が
う
そ
を
つ
く
か
ら
　
　
そ
の
人
が
自
分
勝
手
だ
か
ら
　
　
そ
の
人
が
ほ
か
の
人
を
い
じ
め
る
こ
と
が
あ
る
（
あ
っ
た
）
か
ら
　
　
そ
の
人
の
性
格
の
こ
と
で
　
　
そ
の
人
が
清
潔
で
な
い
か
ら
〈
第
2
因
子
：
蔑
視
〉
　
　
そ
の
人
の
成
績
が
よ
く
な
い
か
ら
　
　
そ
の
人
の
か
ら
だ
つ
き
の
こ
と
で
　
　
そ
の
人
の
親
の
仕
事
や
家
の
く
ら
し
の
こ
と
で
　
　
そ
の
人
が
運
動
が
へ
た
だ
か
ら
　
　
い
じ
め
る
人
に
と
っ
て
，
い
じ
め
る
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
か
ら
　
　
い
じ
め
る
人
が
な
ん
と
な
く
む
し
ゃ
く
し
ゃ
す
る
か
ら
（
気
晴
ら
し
に
）
〈
第
3
因
子
：
異
質
者
排
除
〉
　
　
そ
の
人
の
持
ち
物
が
み
ん
な
と
違
う
か
ら
　
　
そ
の
人
の
服
装
が
み
ん
な
と
違
う
か
ら
〈
そ
の
他
〉
　
　
そ
の
人
が
い
つ
も
先
生
に
し
か
ら
れ
て
い
る
か
ら
　
　
そ
の
人
が
み
ん
な
と
違
う
こ
と
を
す
る
か
ら
　
　
そ
の
人
の
動
作
が
遅
い
か
ら
　
　
い
じ
め
る
人
に
と
っ
て
，
そ
の
人
と
遊
ん
で
い
て
も
お
も
し
ろ
く
な
い
か
ら
　
　
い
じ
め
る
人
に
と
っ
て
，
そ
の
人
が
何
と
な
く
気
に
く
わ
な
い
か
ら
　
　
い
じ
め
る
人
が
，
自
分
も
他
の
人
に
い
じ
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
あ
る
）
か
ら
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い
じ
め
に
よ
る
長
期
に
わ
た
る
心
理
面
へ
の
影
響
　
調
査
夏
で
，
「
い
じ
め
ら
れ
た
経
験
は
，
今
の
あ
な
た
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
か
。
『
あ
る
』
の
場
合
に
は
，
具
体
的
に
お
答
え
く
だ
さ
い
」
と
尋
ね
た
。
　
プ
ラ
ス
の
影
響
が
「
あ
る
」
と
回
答
し
た
の
は
4
4
人
，
「
な
い
」
は
1
7
人
で
あ
っ
た
。
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
「
あ
る
J
と
回
答
し
た
の
は
2
1
人
，
「
な
い
」
は
4
0
人
で
あ
っ
た
。
両
方
の
影
響
の
ク
ロ
ス
集
計
を
行
っ
た
と
こ
ろ
，
表
4
の
よ
う
に
な
っ
た
。
カ
イ
ニ
乗
分
析
の
結
果
，
連
関
は
有
意
で
は
な
か
っ
た
。
表
4
　
い
じ
め
ら
れ
た
経
験
に
よ
る
プ
ラ
ス
と
　
　
　
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
の
ク
ロ
ス
集
計
結
果
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ラ
ス
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
　
　
な
し
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
あ
り
な
し
1
8
2
6
　
3
1
4
　
プ
ラ
ス
の
影
響
の
内
容
を
自
由
記
述
で
求
め
た
と
こ
ろ
，
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
（
な
お
，
括
弧
の
中
の
学
年
は
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
の
時
期
を
示
し
，
括
弧
内
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
同
じ
も
の
は
，
同
一
の
学
生
の
回
答
で
あ
る
）
。
　
「
親
に
な
っ
て
か
ら
す
る
べ
き
こ
と
が
，
ち
ょ
っ
と
は
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
」
（
中
1
，
　
女
性
，
A
）
　
「
他
人
の
気
持
ち
が
よ
く
わ
か
る
。
言
葉
に
出
さ
な
く
て
も
，
し
ぐ
さ
や
顔
つ
き
，
目
　
を
見
て
も
わ
か
る
。
人
の
悪
口
を
言
う
こ
と
が
き
ら
い
に
な
っ
た
。
で
き
な
く
な
っ
た
」
　
（
高
1
～
2
，
女
性
，
B
）
　
「
一
人
で
い
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
さ
み
し
く
，
悲
し
い
こ
と
か
知
っ
た
」
（
小
5
～
6
，
　
女
性
，
H
）
　
「
周
り
に
い
じ
め
ら
れ
る
子
が
い
る
と
，
な
ん
と
か
し
て
あ
げ
よ
う
と
思
え
る
よ
う
に
　
な
っ
た
。
自
分
自
身
が
強
く
な
り
，
他
人
の
目
を
気
に
し
な
く
な
っ
た
」
（
小
1
～
㍉
　
女
性
，
C
）
　
情
神
的
に
強
く
な
っ
た
し
，
ま
た
友
達
が
い
じ
め
を
し
て
た
り
，
い
じ
め
ら
れ
て
い
　
た
り
す
る
と
，
注
意
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
（
中
1
，
女
性
，
王
）
　
「
い
じ
め
ら
れ
る
人
の
気
持
ち
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
中
学
の
と
き
制
止
と
い
う
行
動
に
　
表
れ
た
」
（
小
5
～
6
，
女
性
／
同
様
の
記
述
，
中
1
，
女
性
）
　
「
友
達
に
よ
っ
て
，
自
分
の
ふ
る
ま
い
を
使
い
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
（
小
3
～
4
，
　
男
性
，
」
）
　
「
い
じ
め
っ
子
の
方
が
，
早
い
段
階
で
自
分
の
行
い
を
正
し
て
く
れ
れ
ば
，
相
互
の
傷
　
も
浅
く
て
す
む
と
わ
か
っ
た
」
（
中
1
，
女
性
）
　
「
い
じ
め
ら
れ
て
強
く
な
っ
た
」
と
い
う
意
見
が
あ
る
こ
と
も
事
実
な
の
だ
が
，
そ
れ
が
多
少
の
い
じ
め
は
許
さ
れ
る
と
い
う
主
張
の
根
拠
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
「
強
く
な
っ
た
」
の
は
，
い
じ
め
の
直
接
の
結
果
で
は
な
く
，
い
じ
め
ら
れ
た
個
人
の
対
処
の
結
果
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
，
上
記
8
人
の
中
の
4
人
は
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
も
記
述
し
て
い
る
う
え
に
，
J
の
記
述
と
同
様
の
こ
と
を
B
は
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
と
し
て
記
述
し
て
お
り
，
い
じ
め
の
複
雑
な
影
響
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
「
性
格
が
変
わ
っ
た
。
他
人
を
あ
ま
り
信
用
し
な
く
な
っ
た
。
深
い
つ
き
合
い
を
さ
け
　
る
よ
う
に
な
っ
た
。
好
き
・
嫌
い
・
ど
う
で
も
い
い
人
の
区
別
が
は
っ
き
り
す
る
よ
う
　
に
な
り
，
そ
れ
が
行
動
に
表
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
（
高
1
～
2
，
女
性
，
B
）
　
「
他
人
の
目
を
気
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
人
よ
り
強
く
い
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
　
り
，
優
位
に
立
ち
た
が
る
よ
う
に
な
っ
た
」
（
小
3
～
4
，
女
性
）
　
「
今
で
も
，
（
自
分
を
）
い
じ
め
た
子
と
は
交
流
が
な
い
」
（
中
1
～
2
，
女
性
，
D
）
　
「
心
が
外
に
向
か
ず
，
閉
じ
こ
も
り
が
ち
に
な
る
。
孤
立
し
て
し
ま
う
」
（
小
5
～
6
，
　
女
性
）
　
「
そ
の
人
の
よ
う
に
押
し
の
強
い
人
が
ど
う
も
好
き
に
な
れ
な
い
。
そ
れ
な
り
に
私
を
　
認
め
て
く
れ
て
い
る
人
と
自
分
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
っ
し
ょ
に
い
ら
れ
な
い
」
（
中
1
，
　
女
性
，
F
）
　
「
い
じ
め
ら
れ
た
こ
と
へ
の
く
や
し
さ
や
情
け
な
さ
が
あ
る
」
（
小
5
～
中
1
，
男
性
）
　
「
か
っ
こ
悪
い
」
（
中
1
～
2
，
男
性
，
G
）
　
　
「
そ
の
経
験
は
消
え
る
こ
と
が
な
い
の
で
，
笑
い
話
と
し
て
話
せ
る
ま
で
は
苦
痛
で
あ
　
っ
た
」
（
中
1
，
男
牲
）
　
「
集
団
か
ら
は
み
出
す
こ
と
に
対
し
て
，
か
な
り
の
不
安
が
あ
る
。
～
人
に
な
る
こ
と
　
に
対
す
る
恐
怖
」
（
小
5
～
6
，
女
性
，
H
）
　
「
周
り
の
評
価
が
気
に
な
る
。
人
に
嫌
わ
れ
な
い
よ
う
自
分
を
無
理
に
つ
く
る
。
自
分
　
は
周
り
よ
り
劣
っ
て
い
る
人
間
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
」
（
中
1
，
女
子
）
　
「
友
だ
ち
は
い
っ
ぱ
い
い
た
け
ど
唱
分
の
本
当
の
友
達
元
（
信
頼
で
き
て
）
を
求
め
る
　
よ
う
に
な
っ
た
。
友
人
に
対
し
て
独
占
欲
が
強
く
な
っ
た
」
（
小
4
，
女
子
）
　
「
親
へ
の
信
頼
が
う
す
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
（
中
1
，
女
性
，
1
）
　
「
中
学
校
の
思
い
出
話
が
あ
ま
り
い
い
形
で
話
せ
な
い
」
（
中
1
，
女
性
）
　
「
い
じ
め
ら
れ
た
と
き
の
気
持
ち
が
わ
か
る
の
で
，
自
分
も
い
じ
め
ら
れ
た
く
な
い
と
　
思
い
，
助
け
て
あ
げ
ら
れ
な
い
」
（
中
2
，
女
性
）
　
「
友
達
に
よ
っ
て
は
，
完
全
に
作
ら
れ
た
自
分
で
対
応
し
て
し
ま
う
」
（
小
3
～
4
，
男
　
性
，
J
）
　
卜
自
分
の
容
姿
，
性
格
に
自
信
が
も
て
な
く
て
，
内
向
的
に
な
り
す
ぎ
る
」
（
小
6
～
中
　
1
，
男
性
）
　
「
人
の
前
で
目
立
っ
た
り
，
自
分
の
意
見
を
主
張
し
た
り
す
る
の
が
，
こ
わ
く
な
っ
た
。
　
お
ど
お
ど
し
て
普
段
は
話
が
で
き
て
も
，
授
業
な
ど
正
式
な
場
で
の
発
言
が
で
き
な
く
　
な
っ
た
」
（
中
1
，
女
性
）
　
S
m
i
t
h
ら
（
1
9
9
4
）
も
，
い
じ
め
に
長
期
的
悪
影
響
が
あ
る
ゆ
え
の
問
題
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
，
い
じ
め
ら
れ
た
傷
痕
を
持
ち
つ
つ
教
師
に
な
る
ケ
ー
ス
に
対
す
る
ケ
ア
が
，
今
後
の
教
員
養
成
課
程
及
び
教
育
現
場
で
の
課
題
と
し
て
重
く
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
調
査
1
で
，
「
い
じ
め
た
経
験
は
，
今
の
あ
な
た
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
か
。
『
あ
る
』
の
場
合
に
は
，
具
体
的
に
お
答
え
く
だ
さ
い
」
と
尋
ね
た
。
プ
ラ
ス
の
影
響
が
「
あ
る
」
と
回
答
し
た
の
は
3
2
人
，
「
な
い
」
は
3
3
人
，
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
「
あ
る
」
と
回
答
し
た
の
は
2
5
人
，
「
な
い
」
は
4
0
人
で
あ
っ
た
。
両
方
の
影
響
の
ク
ロ
ス
集
計
を
行
っ
た
と
こ
ろ
，
表
5
の
よ
う
に
な
っ
た
。
カ
イ
ニ
乗
分
析
の
結
果
，
連
関
は
有
意
で
は
な
か
っ
た
。
表
5
　
い
じ
め
た
経
験
に
よ
る
プ
ラ
ス
と
　
　
　
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
の
ク
日
ス
集
計
結
果
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ラ
ス
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
　
　
な
し
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
あ
り
な
し
1
4
1
8
1
1
2
2
　
プ
ラ
ス
の
影
響
の
内
容
を
自
由
記
述
で
求
め
た
と
こ
ろ
，
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
　
「
あ
ん
な
心
の
痛
む
こ
と
は
絶
対
に
し
た
く
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
」
（
小
1
～
4
，
　
女
性
，
C
）
　
「
い
じ
め
と
は
，
自
分
自
身
（
い
じ
め
側
）
の
心
を
ひ
ど
く
傷
つ
け
る
こ
と
を
理
解
し
　
た
か
ら
」
（
中
1
～
2
，
男
性
）
　
「
そ
れ
以
来
，
～
度
も
い
じ
め
は
し
た
こ
と
が
な
い
」
（
小
6
，
女
性
，
E
）
　
「
人
が
人
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
が
わ
か
っ
た
」
（
中
1
，
女
性
，
A
）
　
「
い
じ
め
て
る
人
が
す
べ
て
強
く
何
か
を
思
っ
て
い
じ
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
，
い
　
じ
め
ら
れ
て
い
る
人
と
表
裏
ひ
と
え
の
と
こ
ろ
に
い
る
こ
と
が
自
分
の
体
験
と
し
て
わ
　
か
る
」
（
小
5
，
女
↑
生
，
F
）
　
「
い
じ
め
る
人
の
心
理
や
状
況
の
1
パ
タ
ー
ン
で
は
あ
る
が
経
験
で
き
，
今
後
活
か
せ
　
る
J
（
小
5
，
女
性
）
　
「
い
じ
め
る
側
の
心
理
が
わ
か
る
。
い
じ
め
て
い
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
，
今
の
自
　
分
の
自
己
分
析
も
少
し
で
き
る
」
（
小
5
～
6
，
女
性
，
H
）
　
「
自
分
の
行
動
に
対
し
，
客
観
的
に
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
（
小
3
　
～
6
，
女
性
，
1
）
　
「
人
が
い
く
ら
き
ら
っ
て
い
る
人
で
も
，
自
分
自
身
か
ら
見
た
ら
，
い
い
と
こ
ろ
が
あ
　
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
，
人
の
う
わ
さ
や
判
断
で
，
自
分
も
す
ぐ
に
人
を
決
め
つ
け
た
　
り
，
き
ら
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
な
っ
た
」
（
中
2
～
3
，
女
性
）
　
「
自
分
は
遊
び
半
分
で
も
，
相
手
は
深
刻
な
こ
と
が
多
い
の
で
，
軽
い
気
持
ち
で
や
っ
　
て
は
い
け
な
い
」
（
小
3
～
4
，
女
性
，
K
）
ξ‖　
2
4
戸
田
有
一
　
教
育
学
部
学
生
の
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
と
い
じ
め
に
対
す
る
意
識
表
6
　
　
学
年
別
の
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
（
最
も
多
か
っ
た
も
の
）
　
　
（
単
位
　
％
）
　
　
　
い
じ
め
ら
れ
　
い
じ
あ
岨
ら
れ
　
い
じ
め
　
　
観
衆
　
　
　
傍
観
　
　
　
制
止
　
　
　
通
報
い
じ
め
無
し
小
学
校
1
，
2
年
生
小
学
校
3
，
4
年
生
小
学
校
5
，
6
年
生
中
学
校
1
年
生
申
学
校
2
年
生
中
学
校
3
年
生
高
等
学
校
1
年
生
高
等
学
校
2
年
生
高
等
学
校
3
年
生
755841000
293321000
　
2
1
0
　
9
　
3
　
4
　
2
　
0
　
0
　
0
　
2
　
9
1
0
　
9
　
5
　
6
　
2
　
2
　
2
　
7
1
6
2
9
2
9
3
3
3
2
　
5
　
4
　
3
215657111
020020000
7
8
4
9
3
9
4
2
4
4
5
2
9
2
9
3
9
5
小
学
校
1
、
2
年
生
小
学
校
3
，
4
年
生
小
学
校
5
，
6
年
生
い
じ
め
ら
れ
い
じ
め
ら
れ
1
い
じ
め
ら
れ
い
じ
め
い
じ
め
観
衆
観
衆
い
じ
め
観
衆
傍
観1傍観1傍観
通
報
通
報
通
報
制
」
上
制
止
制
止
無
し1無し無し
中
学
校
玉
年
生
中
学
校
2
年
生
中
学
校
3
年
生
高
等
学
校
1
年
生
高
等
学
校
2
年
生
高
等
学
校
3
年
生
い
じ
め
ら
れ
い
じ
め
観
衆
傍
観
通
報
い
じ
め
ら
れ
い
じ
め
｝
＼
＼
＿
｜
い
じ
め
ら
れ
い
じ
め
ら
れ
い
じ
め
ら
れ
い
じ
め
ら
れ
い
じ
め
い
じ
め
い
じ
め
い
じ
め
観
衆1観衆観衆観衆観衆
傍
観i傍観1傍観傍観1傍観
通
報
通
報
通
報
通
報
通
報
図
1
　
い
じ
め
に
お
け
る
役
割
の
学
年
の
移
り
変
わ
り
に
伴
う
変
遷
傾
向
　
　
　
（
線
で
結
ん
だ
役
割
間
に
1
％
水
準
で
有
意
な
連
関
が
あ
る
／
　
　
　
高
校
生
は
「
傍
親
者
」
聞
・
「
無
し
」
闘
以
外
の
連
閤
が
少
な
い
た
め
表
示
し
な
か
っ
た
）
制
止i制止制止制止制止制止
無
し
無
し1無し無しi無し1無し
　
「
い
じ
め
た
経
験
と
い
う
よ
り
，
い
じ
め
を
し
な
く
な
っ
た
，
解
決
し
た
経
験
が
プ
ラ
　
ス
に
影
響
し
て
い
る
。
そ
れ
は
，
人
と
は
話
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
相
手
の
良
い
面
　
が
見
え
た
と
い
う
点
で
」
（
中
1
～
2
，
男
性
）
　
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
の
内
容
を
自
由
記
述
で
求
め
た
と
こ
ろ
，
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
　
「
今
で
も
，
そ
の
友
人
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
て
い
る
」
（
中
支
～
2
，
女
性
，
　
D
）
　
「
そ
の
こ
と
は
1
0
年
間
，
具
体
的
に
は
誰
に
も
言
っ
た
こ
と
が
な
い
し
，
す
ご
く
嫌
な
　
思
い
出
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
（
小
6
，
女
性
，
E
）
　
「
こ
う
し
て
今
で
も
記
憶
に
残
っ
て
い
る
こ
と
」
（
中
2
，
男
性
，
G
）
　
「
大
き
な
傷
と
し
て
胸
に
残
っ
て
い
て
，
ど
う
し
よ
う
も
な
い
劣
等
感
に
な
っ
て
い
る
」
　
（
小
5
～
6
，
女
性
，
H
＞
　
「
今
で
も
，
と
き
ど
き
思
い
出
す
。
い
じ
め
は
い
け
な
い
こ
と
な
の
に
，
自
分
は
や
っ
　
て
し
ま
っ
た
，
と
考
え
る
J
（
小
4
，
女
性
）
　
「
自
分
で
も
自
分
が
す
ご
く
嫌
い
に
な
る
。
家
族
と
か
｝
こ
や
つ
あ
た
り
を
し
て
し
ま
う
」
　
（
小
5
～
6
，
女
性
）
　
「
自
分
が
ひ
ど
い
こ
と
を
平
気
で
し
て
た
こ
と
を
思
い
出
す
と
，
自
分
自
身
が
と
て
も
　
嫌
に
な
る
」
（
小
3
～
6
，
女
性
，
1
）
　
「
家
族
ぐ
る
み
で
仲
良
し
の
家
の
子
だ
っ
た
の
で
，
特
に
心
が
痛
か
っ
た
」
（
小
4
，
女
　
性
）
　
「
ま
ず
，
自
分
自
身
な
ぜ
相
手
を
い
た
め
つ
け
た
か
っ
た
か
と
考
え
る
と
，
他
に
自
分
　
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。
自
分
は
強
い
ん
だ
と
い
う
　
こ
と
を
認
識
さ
せ
た
か
っ
た
か
ら
，
や
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
，
自
　
分
自
身
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
で
あ
る
と
思
う
。
今
で
も
た
ま
に
そ
う
い
っ
た
面
を
の
ぞ
　
か
せ
る
時
が
あ
り
，
生
来
の
弱
さ
を
感
じ
る
。
中
学
時
代
の
連
中
に
会
う
と
，
そ
う
い
　
っ
た
う
し
ろ
め
た
さ
が
今
で
も
あ
る
」
（
中
2
，
男
性
）
　
「
ど
こ
か
で
自
分
は
い
じ
め
ら
れ
な
い
と
い
う
自
信
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
（
小
3
～
4
，
　
女
性
，
K
）
　
「
暴
力
的
に
ま
た
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
（
中
2
，
男
性
）
　
「
相
手
を
傷
つ
け
た
と
い
う
自
責
の
念
。
あ
や
ま
っ
て
な
い
し
，
普
通
の
友
達
に
は
な
　
っ
た
が
，
も
う
自
分
の
こ
と
を
信
用
し
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
」
（
小
4
，
女
性
）
　
「
よ
く
な
い
な
あ
と
は
思
っ
て
い
て
も
，
場
の
雰
囲
気
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
人
問
に
な
　
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
っ
と
強
く
な
り
た
い
と
思
う
」
（
中
1
～
2
，
女
性
）
　
い
じ
め
の
プ
ラ
ス
の
影
響
は
，
い
じ
め
そ
の
も
の
か
ら
直
接
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
，
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
者
に
よ
る
肯
定
的
意
味
付
け
を
経
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
の
記
述
か
ら
は
，
そ
の
経
験
の
重
み
と
影
響
の
大
き
さ
を
感
じ
る
。
「
あ
る
・
な
し
」
だ
け
で
は
な
く
，
そ
の
影
響
の
程
度
も
尋
ね
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
，
自
由
記
述
か
ら
も
そ
の
影
響
は
無
視
で
き
る
も
の
と
は
思
え
ず
，
先
述
し
た
ケ
ア
は
，
い
じ
め
ら
れ
た
経
験
を
持
っ
者
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
，
い
じ
め
た
経
験
を
持
つ
者
に
対
し
て
も
必
要
な
よ
う
で
あ
る
。
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
6
号
　
1
9
9
7
年
3
月
2
5
表
7
い
じ
め
に
関
す
る
中
学
校
2
年
生
頃
の
考
え
　
（
単
位
：
％
）
は
い
　
　
2
　
い
い
え
特
定
の
タ
イ
プ
の
子
が
い
じ
め
ら
れ
や
す
い
い
じ
め
は
，
い
じ
め
ら
れ
る
方
に
も
，
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
か
わ
れ
る
度
に
先
生
の
と
こ
ろ
に
行
く
子
は
嫌
い
だ
い
っ
も
い
じ
め
ら
れ
る
子
は
，
た
い
て
い
そ
れ
だ
け
の
こ
と
は
あ
る
な
ぐ
ら
れ
た
り
け
ら
れ
た
り
し
た
ら
，
や
り
か
え
す
べ
き
だ
誰
も
が
自
分
自
身
を
守
れ
る
よ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
弱
虫
」
は
，
私
を
む
か
つ
か
せ
る
障
害
の
あ
る
子
は
，
い
じ
め
ら
れ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
い
じ
め
っ
子
は
，
た
い
が
い
な
ん
ら
か
の
理
白
が
あ
っ
て
い
じ
め
て
い
る
い
じ
め
っ
子
は
，
本
当
は
お
く
び
ょ
う
者
だ
人
が
か
ら
か
わ
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
は
面
白
い
少
し
の
い
じ
め
は
，
い
じ
め
ら
れ
る
人
を
た
く
ま
し
く
す
る
の
で
，
よ
い
場
合
も
あ
る
誰
か
が
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
た
ら
，
私
は
た
い
て
い
助
け
よ
う
と
す
る
自
分
も
い
じ
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
自
分
の
友
だ
ち
の
な
か
に
は
，
い
じ
め
ら
れ
っ
子
が
い
る
い
つ
も
誰
か
が
い
じ
め
っ
子
に
な
る
の
で
あ
り
，
学
校
が
止
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
先
生
も
，
い
じ
め
を
認
め
て
い
る
5
）
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
の
学
年
差
　
調
査
1
で
，
か
つ
て
い
じ
め
に
お
い
て
の
ど
の
役
割
を
経
験
し
た
の
か
を
尋
ね
た
。
　
「
あ
な
た
は
，
小
学
生
～
高
校
生
の
間
，
「
い
じ
め
」
に
お
い
て
以
下
の
ど
の
役
割
に
な
る
こ
と
が
最
も
多
く
あ
り
ま
し
た
か
。
あ
て
は
ま
る
も
の
～
つ
だ
け
に
，
◎
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
」
と
の
問
い
に
対
す
る
回
答
は
，
表
4
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
。
　
高
等
学
校
で
の
い
じ
め
経
験
の
少
な
さ
は
，
高
等
学
校
で
は
中
学
校
ほ
ど
い
じ
め
が
多
く
は
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
が
，
対
象
の
限
定
性
に
も
よ
る
か
も
し
れ
な
い
。
小
学
校
3
～
4
年
生
で
の
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
の
多
さ
が
他
の
調
査
で
は
中
学
校
で
ピ
ー
ク
に
な
っ
て
い
る
の
と
異
な
り
意
外
だ
が
，
こ
の
結
果
に
は
2
っ
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
，
回
顧
法
と
い
う
方
法
ゆ
え
で
あ
る
。
2
）
や
3
）
の
結
果
や
自
由
記
述
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
，
小
学
校
3
，
4
年
生
の
頃
は
，
い
じ
め
を
い
じ
め
と
認
知
で
き
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
横
断
的
方
法
・
縦
断
的
方
法
・
回
顧
的
方
法
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
を
組
み
合
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
も
う
一
つ
の
要
因
は
，
調
査
時
期
に
固
有
の
影
響
に
よ
る
時
代
効
果
（
p
e
r
i
o
d
　
e
f
f
e
c
t
s
）
で
あ
る
。
本
調
査
の
対
象
の
学
生
が
小
学
生
の
時
期
は
，
約
1
0
年
前
の
い
じ
め
が
社
会
問
題
化
し
た
時
期
で
あ
る
（
例
え
ぼ
，
「
小
学
校
4
，
5
年
生
の
時
，
妙
に
い
じ
め
（
と
い
う
か
か
ら
か
い
2
）
が
は
や
っ
た
。
だ
か
ら
ク
ラ
ス
の
入
は
み
ん
な
い
じ
め
い
じ
め
ら
れ
の
立
場
を
経
験
し
た
」
（
小
4
～
5
，
女
性
）
と
い
う
記
述
も
あ
る
）
。
そ
の
時
代
性
の
影
響
が
，
学
年
差
と
し
て
見
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
更
に
詳
し
く
，
「
あ
な
た
は
，
小
学
生
～
高
校
生
の
間
，
「
い
じ
め
」
に
お
い
て
以
下
の
ど
の
役
§
詞
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
。
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
に
，
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
」
と
の
問
へ
の
回
答
を
分
析
し
た
い
。
　
連
続
す
る
学
年
間
の
各
役
割
相
互
の
全
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
ク
ロ
ス
集
計
と
カ
イ
ニ
乗
検
定
を
行
い
，
連
関
が
有
意
で
あ
っ
た
役
割
間
を
線
で
つ
な
い
だ
（
図
1
）
。
　
総
じ
て
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
，
学
年
が
変
わ
っ
て
も
い
じ
め
に
お
け
る
役
割
が
継
続
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
高
校
に
関
し
て
は
，
い
じ
め
「
無
し
」
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
で
あ
ま
り
参
考
に
は
な
ら
な
い
が
，
小
学
校
と
中
学
校
の
問
で
，
連
続
性
が
あ
る
役
割
と
比
較
的
無
い
役
割
が
あ
る
の
が
興
味
深
い
。
　
森
田
ら
（
1
9
9
4
）
は
，
今
日
的
な
い
じ
め
に
お
い
て
は
，
い
じ
め
る
側
と
い
じ
め
ら
れ
る
側
の
入
れ
替
わ
り
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
，
今
回
の
分
析
結
果
も
，
中
学
生
に
お
い
て
い
じ
め
と
い
じ
め
ら
れ
の
役
割
8
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］
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6
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5
　
　
6
7
1
6
　
　
1
6
　
　
6
8
2
7
　
　
2
6
　
　
4
7
が
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
，
申
学
校
1
隼
生
の
と
き
の
通
報
者
の
役
割
と
2
年
生
の
時
の
い
じ
め
ら
れ
る
側
の
役
割
の
間
の
連
関
が
有
意
な
の
も
（
カ
イ
ニ
乗
検
定
）
，
「
チ
ク
ル
」
と
自
分
も
い
じ
め
ら
れ
る
と
表
明
さ
れ
る
認
識
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
6
）
S
E
N
と
い
じ
め
　
S
E
N
の
有
無
と
い
じ
め
と
の
関
連
な
ど
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
，
調
査
1
で
，
「
以
下
の
項
目
そ
れ
ぞ
れ
は
，
中
学
校
2
年
生
頃
の
あ
な
た
の
考
え
と
近
い
で
す
か
」
と
，
表
7
の
項
目
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
　
「
い
じ
め
は
，
い
じ
め
ら
れ
る
方
に
も
，
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
ヂ
か
ら
か
わ
れ
る
度
に
先
生
の
と
こ
ろ
に
行
く
子
は
嫌
い
だ
」
な
ど
の
，
被
害
者
へ
の
責
任
転
嫁
的
な
考
え
に
同
意
す
る
比
率
が
高
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
「
障
害
の
あ
る
子
は
，
い
じ
め
ら
れ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
」
と
い
う
意
見
を
持
っ
て
い
た
と
回
答
し
た
学
生
は
さ
す
が
に
少
な
か
っ
た
が
，
社
会
的
望
ま
し
さ
の
バ
イ
ア
ス
の
逆
方
向
へ
の
回
答
で
あ
る
ゆ
え
に
，
こ
の
数
字
は
そ
れ
相
応
の
重
み
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
，
「
障
害
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
が
「
特
定
の
タ
イ
プ
の
パ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
は
あ
る
」
と
思
わ
れ
て
い
た
子
に
と
っ
て
は
，
こ
れ
ら
の
被
害
者
責
任
論
的
意
見
は
酷
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
中
学
校
2
年
生
当
時
の
考
え
と
現
在
の
考
え
の
違
い
の
有
無
，
及
び
変
化
し
た
場
合
の
理
由
を
尋
ね
る
こ
と
で
，
被
害
者
責
任
論
へ
の
有
効
な
介
入
が
示
唆
さ
れ
る
と
思
わ
れ
，
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
　
そ
の
他
に
も
様
々
な
問
題
は
指
摘
で
き
る
が
，
特
に
「
先
生
も
，
い
じ
め
を
認
め
て
い
る
」
と
考
え
て
い
た
と
い
う
回
答
が
3
割
近
く
に
な
る
の
が
気
｝
こ
か
カ
）
る
。
7
）
い
じ
め
事
象
の
顕
在
化
に
よ
る
地
域
汚
名
意
識
8
）
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
及
び
情
報
の
受
け
手
の
意
識
　
調
査
I
I
で
，
7
）
と
8
）
の
問
題
を
は
じ
め
，
地
域
の
あ
り
方
や
教
育
全
般
の
あ
り
方
に
つ
い
て
，
「
次
の
意
見
に
つ
い
て
あ
な
た
は
ど
う
思
い
ま
す
か
。
（
同
じ
意
見
で
あ
る
　
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
　
違
う
意
見
で
あ
る
　
）
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
」
と
尋
ね
た
。
結
果
は
表
8
に
示
す
。
　
観
衆
や
傍
観
者
の
態
度
の
問
題
性
に
つ
い
て
の
認
識
は
，
7
～
8
割
の
学
生
が
持
っ
て
い
た
が
，
少
数
な
が
ら
観
衆
な
ど
が
い
じ
め
を
助
長
し
て
は
い
な
い
と
の
意
見
も
あ
り
，
こ
れ
ら
少
数
意
見
の
理
由
な
ど
を
詳
し
く
尋
ね
る
必
要
が
あ
っ
た
。
　
「
教
師
は
，
い
じ
め
の
実
態
を
把
握
し
て
い
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
は
，
蔭
2
6
戸
田
有
一
　
教
育
学
部
学
生
の
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
と
い
じ
め
に
対
す
る
意
識
社
会
的
望
ま
し
さ
を
反
映
し
て
か
，
9
割
が
同
意
し
た
が
，
現
状
で
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
意
識
は
求
め
る
側
あ
る
い
は
理
想
と
し
て
は
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
，
こ
の
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
側
に
な
っ
た
と
き
に
は
，
無
力
さ
に
直
面
す
る
こ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
の
教
師
に
は
，
義
務
感
よ
り
も
む
し
ろ
，
適
切
な
ス
キ
ル
の
獲
得
や
周
囲
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
が
望
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
地
域
汚
名
意
識
は
約
1
6
％
の
学
生
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
。
マ
ス
コ
ミ
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
た
。
　
「
中
学
生
た
ち
は
，
小
さ
な
い
じ
め
は
自
分
た
ち
で
解
決
で
き
る
」
と
信
頼
を
寄
せ
る
回
答
は
，
約
4
割
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
，
全
国
の
各
新
聞
等
で
報
道
さ
れ
て
い
る
以
下
の
よ
う
な
事
例
（
括
弧
内
は
，
紙
名
・
日
付
／
ニ
ホ
ン
ミ
ッ
ク
「
切
抜
き
速
報
教
育
版
」
の
1
9
9
6
隼
度
の
掲
載
月
・
上
下
別
・
頁
）
を
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
後
に
紹
介
し
た
。
・
富
山
市
の
東
部
中
学
校
／
い
じ
め
追
放
へ
学
年
憲
章
／
生
徒
が
決
め
た
6
ヵ
条
（
北
日
本
　
新
聞
9
5
．
1
2
．
1
／
速
報
3
下
p
6
7
）
・
徳
島
県
の
中
学
生
サ
ミ
ッ
ト
か
ら
／
鳴
門
一
中
：
人
権
劇
　
見
る
側
に
問
題
を
提
起
／
福
　
井
中
：
宣
言
文
　
ク
ラ
ス
討
論
の
意
見
基
に
作
成
／
鴨
島
東
中
：
意
見
箱
　
匿
名
な
ら
訴
　
え
る
こ
と
も
（
徳
島
新
聞
9
5
．
1
2
、
1
0
／
速
報
3
下
p
6
8
－
6
9
）
・
愛
知
県
西
尾
市
の
東
部
中
学
校
　
生
徒
有
志
の
「
ハ
ー
ト
・
コ
ン
タ
ク
ト
」
悩
み
を
抱
え
　
る
生
徒
の
相
談
相
手
に
な
っ
た
り
，
い
じ
め
が
あ
っ
た
各
地
の
学
校
に
手
紙
を
送
る
な
ど
　
の
活
動
を
進
め
て
き
た
（
中
日
新
聞
9
5
．
1
L
2
3
／
速
報
2
下
p
1
5
）
・
高
知
市
の
南
海
申
学
校
　
生
徒
の
自
主
活
動
組
織
「
い
じ
め
追
放
委
員
会
」
／
生
徒
会
顧
　
問
が
最
初
｝
ご
提
案
／
「
い
じ
め
救
急
箱
」
，
い
じ
め
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
め
実
施
，
「
い
　
じ
め
追
放
新
聞
」
，
全
校
集
会
で
の
ア
ピ
ー
ル
（
高
知
新
聞
9
5
．
1
1
．
2
7
－
U
．
2
9
／
速
報
2
　
「
『
P
2
6
－
2
8
）
・
北
海
道
伊
達
市
の
伊
達
中
学
校
　
生
徒
自
身
で
い
じ
め
克
服
／
創
作
ビ
デ
オ
や
相
談
ボ
ス
　
ト
／
生
徒
か
ら
強
い
希
望
の
あ
っ
た
「
先
生
に
言
わ
れ
て
傷
つ
い
た
言
葉
」
の
ア
ン
ケ
ー
　
ト
も
実
施
（
毎
日
（
東
京
）
夕
刊
9
6
．
1
．
2
5
／
速
報
4
下
p
1
0
）
・
愛
知
県
の
小
坂
井
東
小
　
「
い
じ
め
相
談
室
」
児
童
会
が
開
設
／
児
童
会
が
自
主
的
に
ス
　
タ
ー
ト
さ
せ
た
／
子
供
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
は
児
室
会
顔
問
の
教
師
に
ア
ド
バ
　
イ
ス
を
求
め
る
／
ア
ン
ケ
ー
ト
で
実
態
調
査
も
実
施
（
毎
日
（
名
古
屋
）
夕
刊
9
6
．
2
．
1
／
　
速
報
6
下
p
7
5
）
・
栃
木
県
足
利
市
の
北
郷
小
学
校
　
卒
業
記
念
に
6
年
生
が
下
級
生
相
手
に
「
な
ん
で
も
相
　
談
室
」
を
オ
ー
プ
ン
／
「
教
師
が
立
ち
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
，
上
級
生
と
下
級
生
の
交
流
　
が
生
ま
れ
て
い
る
」
と
校
長
先
生
（
朝
日
全
地
方
版
（
栃
木
）
9
6
．
2
2
1
／
速
報
5
上
p
5
3
）
・
児
童
会
に
よ
る
い
じ
め
相
談
員
の
設
置
（
南
小
）
な
ど
，
小
中
9
6
校
で
平
均
1
校
3
活
動
　
の
い
じ
め
対
策
／
浜
松
市
教
委
発
表
（
静
岡
新
聞
9
6
．
1
．
2
6
／
速
報
4
下
p
7
1
）
　
ま
た
，
「
中
学
生
は
，
通
う
学
校
を
自
由
に
選
択
で
き
る
の
が
望
ま
し
い
」
「
申
学
生
は
，
教
わ
り
た
く
な
い
教
師
を
拒
否
で
き
る
の
が
望
ま
し
い
」
に
つ
い
て
も
4
割
前
後
が
同
意
し
て
い
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
，
実
際
に
下
記
の
よ
う
な
行
動
が
起
こ
さ
れ
て
お
り
，
ア
ン
ケ
ー
ト
終
了
後
に
議
論
の
た
め
に
紹
介
し
た
。
・
上
越
市
の
高
田
西
小
学
校
　
授
業
を
集
団
ボ
イ
コ
ッ
ト
／
6
年
生
の
一
部
，
自
習
1
時
　
間
／
先
生
に
不
満
「
厳
し
す
ぎ
る
」
「
上
か
ら
一
方
的
な
指
示
を
や
め
て
も
ら
い
た
い
」
／
　
児
童
は
自
主
的
に
問
題
集
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
　
給
食
は
友
達
が
運
ん
で
い
る
（
新
　
潟
日
報
9
5
．
1
2
．
5
／
速
報
2
下
p
6
6
）
・
児
童
が
「
担
任
拒
否
」
学
校
側
要
求
の
む
／
2
0
人
授
業
ボ
イ
コ
ッ
ト
／
大
阪
市
港
区
の
5
　
年
生
／
対
立
半
年
，
父
母
も
同
調
／
「
い
い
先
生
」
反
発
の
声
も
（
読
売
（
大
阪
）
9
6
．
　
4
．
8
／
速
報
7
」
ヒ
p
1
8
）
　
　
「
い
じ
め
ら
れ
て
も
自
殺
す
る
の
で
は
な
く
，
不
登
校
な
ど
す
れ
ば
よ
い
」
へ
の
同
意
は
2
割
で
あ
っ
た
が
，
「
す
れ
ぼ
よ
い
」
と
い
う
文
章
表
現
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
問
題
や
下
記
の
よ
う
な
記
事
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
者
が
多
か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
・
「
教
育
長
の
立
場
と
し
て
で
な
く
，
一
人
の
親
と
し
て
言
う
な
ら
ば
，
自
分
の
子
ど
も
が
　
い
じ
め
に
遭
っ
て
自
殺
し
そ
う
な
状
況
に
な
っ
た
ら
，
無
理
に
学
校
に
通
わ
せ
る
こ
と
は
　
し
な
い
」
／
東
京
都
の
制
i
旺
教
育
長
（
読
売
大
阪
夕
刊
9
5
．
1
2
．
1
5
／
速
報
3
上
p
6
9
）
・
「
学
校
へ
行
く
こ
と
が
死
へ
の
選
択
に
な
る
な
ら
，
行
く
こ
と
は
な
い
。
緊
急
ア
ピ
ー
ル
　
を
徹
底
す
る
広
報
紙
に
，
そ
の
趣
旨
を
盛
り
込
み
た
い
」
／
広
島
県
教
育
委
員
会
　
永
井
　
孝
志
指
導
課
長
（
中
国
新
聞
朝
刊
9
5
．
1
2
．
2
1
／
速
報
3
上
p
7
2
）
・
「
す
べ
て
の
子
供
に
心
の
居
場
所
を
」
「
大
学
入
試
だ
け
の
公
立
高
は
不
要
パ
教
育
の
主
　
権
は
子
供
に
あ
る
」
／
広
島
県
教
育
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
毎
日
（
広
島
）
9
6
．
1
．
2
P
2
3
／
　
速
報
4
下
p
6
4
－
6
6
）
　
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
結
果
を
ま
と
め
て
提
示
す
る
こ
と
で
，
受
講
者
に
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
が
多
様
で
あ
る
こ
と
は
示
せ
た
と
思
わ
れ
る
が
，
意
見
の
違
う
者
の
間
で
の
議
論
を
充
分
に
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
の
が
悔
や
ま
れ
る
。
ま
た
，
そ
の
意
見
の
根
拠
を
含
め
た
よ
り
詳
細
な
分
析
が
今
後
望
ま
れ
よ
う
。
9
）
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
と
の
関
連
　
小
学
校
か
ら
高
等
学
校
に
か
け
て
の
，
い
じ
め
ら
れ
た
経
験
の
有
無
と
い
じ
め
た
経
験
の
有
無
を
2
つ
の
要
因
と
す
る
2
元
配
置
の
分
散
分
析
で
，
現
在
の
考
え
方
（
表
3
，
表
6
の
項
目
）
の
違
い
を
検
討
し
た
。
有
意
水
準
は
］
％
に
設
定
し
た
。
　
　
「
そ
の
人
の
性
格
の
こ
と
で
」
い
じ
め
が
起
こ
る
こ
と
に
つ
い
て
，
い
じ
め
ら
れ
経
験
の
有
無
に
よ
る
主
効
果
が
あ
り
，
い
じ
め
ら
れ
た
経
験
が
な
い
方
が
P
か
ま
わ
な
い
」
｛
貝
‖
に
傾
い
て
い
た
以
外
は
，
有
意
差
は
な
か
っ
た
。
　
次
回
は
，
中
学
2
年
生
頃
の
考
え
（
表
5
の
項
目
）
の
項
目
を
現
在
の
考
え
に
つ
い
て
も
尋
ね
，
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
の
有
無
に
よ
る
違
い
を
検
討
し
た
い
。
表
8
　
い
じ
め
に
関
す
る
考
え
（
単
位
　
％
）
同
じ
～
　
違
う
い
じ
め
を
見
て
は
や
し
た
て
る
こ
と
が
，
い
じ
め
を
助
長
し
て
い
る
い
じ
め
を
止
め
な
い
で
見
て
い
る
こ
と
が
，
い
じ
め
を
助
長
し
て
い
る
い
じ
め
を
見
て
い
て
止
め
ら
れ
な
く
て
も
責
任
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
社
会
集
団
に
は
，
つ
ね
に
あ
る
程
度
い
じ
め
が
あ
る
も
の
だ
い
じ
め
を
と
め
る
の
は
，
今
の
学
校
の
中
で
は
不
可
能
だ
教
師
は
，
い
じ
め
の
実
態
を
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
部
マ
ス
コ
ミ
の
学
校
へ
の
追
求
姿
勢
は
ま
さ
に
「
い
じ
め
」
で
あ
る
あ
る
学
校
の
い
じ
め
が
マ
ス
コ
ミ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
，
そ
の
　
学
校
に
と
っ
て
不
名
誉
な
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
学
校
の
い
じ
め
が
マ
ス
コ
ミ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
，
そ
の
　
学
校
の
あ
る
地
域
に
と
っ
て
不
名
誉
な
こ
と
で
あ
る
。
中
学
生
た
ち
は
，
小
さ
な
い
じ
め
は
自
分
た
ち
で
解
決
で
き
る
中
学
生
は
，
通
う
学
校
を
自
由
に
選
択
で
き
る
の
が
望
ま
し
い
中
学
生
は
，
教
わ
り
た
く
な
い
教
師
を
拒
否
で
き
る
の
が
望
ま
し
い
い
じ
め
ら
れ
て
も
自
殺
す
る
の
で
は
な
く
，
不
登
校
な
ど
す
れ
ば
よ
い
8
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鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
6
号
　
1
9
9
7
年
3
月
2
7
4
　
お
わ
り
に
　
今
回
の
主
な
結
果
は
，
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
①
い
じ
め
ら
れ
た
事
実
を
大
人
に
伝
え
な
い
理
由
は
，
信
頼
の
欠
如
が
最
た
る
も
の
で
は
な
く
，
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
の
を
恥
ず
か
し
い
こ
と
と
思
っ
て
い
た
た
め
や
，
保
護
者
に
心
配
を
か
け
た
く
な
か
っ
た
た
め
と
い
う
理
由
が
多
か
っ
た
。
②
今
い
じ
め
と
思
う
行
為
を
，
か
っ
て
も
い
じ
め
と
認
識
し
て
い
た
比
率
は
，
い
じ
め
た
側
で
は
約
4
割
，
い
じ
め
ら
れ
た
側
で
は
約
6
割
で
あ
っ
た
。
③
い
じ
め
る
側
に
あ
っ
て
「
こ
の
行
為
は
友
だ
ち
に
支
持
さ
れ
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
た
の
は
，
約
6
割
で
あ
っ
た
。
④
い
じ
め
・
い
じ
め
ら
れ
経
験
の
長
期
に
わ
た
る
影
響
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
く
，
本
人
の
対
処
に
よ
る
意
味
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
，
大
学
生
と
な
っ
た
今
な
お
，
心
の
傷
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
傷
は
，
い
じ
め
ら
れ
た
側
だ
け
で
は
な
く
，
い
じ
め
た
側
に
も
残
さ
れ
て
い
た
。
⑤
「
い
じ
め
い
じ
め
ら
れ
」
と
「
い
じ
め
」
経
験
は
，
小
学
校
3
～
4
隼
の
間
が
最
も
多
い
が
，
観
衆
は
小
学
校
5
～
6
年
生
，
傍
観
は
中
学
校
2
年
生
に
お
い
て
最
も
多
か
っ
た
。
中
学
時
代
は
，
い
じ
め
る
側
が
い
じ
め
ら
れ
る
側
に
な
っ
た
り
，
そ
の
逆
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
中
学
1
年
生
の
と
き
に
通
報
者
だ
っ
た
者
は
，
2
年
生
に
お
い
て
い
じ
め
ら
れ
る
比
率
が
高
か
っ
た
。
⑥
中
学
2
年
生
の
こ
ろ
「
先
生
も
，
い
じ
め
を
認
め
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
た
の
は
，
4
人
に
1
人
の
割
合
で
あ
っ
た
。
　
今
回
の
調
査
結
果
は
，
そ
れ
が
教
職
科
目
を
受
講
し
て
い
る
教
育
学
部
生
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
に
，
そ
の
回
答
か
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
　
例
え
ば
，
い
じ
め
ら
れ
た
経
験
が
あ
る
学
生
だ
け
で
は
な
く
，
い
じ
め
た
経
験
が
あ
る
学
生
も
，
そ
の
こ
と
で
自
己
を
否
定
的
に
見
て
い
る
場
合
が
あ
り
，
な
ん
ら
か
の
ケ
ア
が
必
要
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
多
く
は
，
い
じ
め
の
経
験
を
通
し
て
い
じ
め
の
影
響
の
深
刻
さ
を
認
識
し
て
お
り
，
そ
れ
が
実
践
に
活
か
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
ま
た
，
自
分
が
生
徒
の
と
き
に
持
っ
て
い
た
教
師
へ
の
不
信
感
を
ど
う
す
る
の
か
，
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
あ
り
方
や
教
師
の
責
任
に
つ
い
て
意
見
が
違
う
こ
と
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
も
，
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
現
実
へ
の
有
効
な
関
与
の
一
つ
と
な
る
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
，
～
部
に
見
ら
れ
る
い
じ
め
を
正
当
化
す
る
考
え
に
対
し
て
も
，
高
圧
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
，
今
後
も
議
論
を
続
け
て
納
得
の
い
く
結
論
を
導
き
出
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
形
態
の
調
査
と
実
践
は
，
守
屋
（
1
9
9
4
）
が
体
罰
に
つ
い
て
行
っ
て
い
る
が
，
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
議
論
に
比
べ
て
，
本
調
査
実
施
後
の
議
論
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
残
念
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
　
ま
た
，
方
法
が
回
顧
法
で
あ
っ
た
た
め
に
，
該
当
学
年
を
対
象
と
し
た
調
査
と
比
べ
て
異
な
っ
た
結
果
が
出
た
の
な
ら
ば
，
そ
れ
は
た
い
へ
ん
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
た
だ
し
，
対
象
が
鳥
取
大
学
の
教
育
学
部
の
学
生
に
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
の
諸
結
果
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
，
結
果
の
一
般
化
に
は
慎
重
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
後
，
他
の
教
員
養
成
系
の
大
学
・
学
部
で
の
調
査
や
，
高
校
生
を
対
象
と
し
た
調
査
を
行
い
，
考
察
を
重
ね
て
い
き
た
い
。
（
注
1
）
い
じ
め
研
究
の
概
観
は
，
鈴
木
（
1
9
9
5
）
に
詳
し
い
。
（
注
2
）
森
田
（
1
9
9
4
）
に
よ
れ
ば
，
「
観
衆
」
と
は
，
「
い
じ
め
を
は
や
　
　
し
た
て
お
も
し
ろ
が
っ
て
見
て
い
る
子
ど
も
た
ち
2
で
あ
り
，
「
傍
　
　
観
者
」
と
は
「
見
て
み
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
」
で
あ
　
　
る
。
（
注
3
）
事
例
は
，
大
泉
（
1
9
9
5
）
な
ど
が
記
述
し
て
い
る
。
（
注
4
）
事
例
は
，
由
紀
（
1
9
9
5
）
，
大
泉
（
1
9
9
5
）
を
参
照
。
（
注
5
）
例
え
ば
，
朝
日
新
聞
社
会
部
（
1
9
8
6
）
や
毎
日
新
聞
社
会
部
（
1
9
9
5
）
　
　
な
ど
が
あ
る
。
（
注
6
）
B
a
n
d
u
r
a
（
1
9
8
6
）
の
説
く
自
己
調
i
整
過
程
の
不
活
性
化
メ
カ
ニ
　
　
ズ
ム
の
一
つ
。
明
田
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1
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）
が
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
。
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